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              
              
               
   
  von Sybel Geschichte des ersten Kreuzzugs    
       Gesta Francorum  
              
       Hagenmeyer
Anonymi Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum     Hill
Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum      Bréhier
Histoire anonyme de la Première Croisade    Foucher de Chartres Fulcheri
Carnotensis Historia Hierosolymitana (1095-1127)  Hagenmeyer    
Pierre Tudebode Historia de Hierosolymitano itinere   Hill    Hill    
Raymond d’AguilersHistoria Francorum qui ceperunt Iherusalem Hill   ill 
        Raoul de Caen Gesta Tancredi
inexpeditione Hierosolymitana…auctore Radulfo Cadomensi  Recueil des Historiens des
Croisades, Historiens Occidentaux     RHC Occ      Guibert
deNogentDei gesta perFrancosHuygens   
       Garand Guibert de Nogent Geste de Dieu par
les Francs : Histoire de la Première Croisade    Albert d’Aix-la-Chapelle
Historia Ierosolimitana. History of the Journey to Jerusalem   Edgington   
   Baudri de Bourgueil Baldrici episcopi Dolensis Historia Jerosolimitana 
RHC Occ      Ekkehard d’Aura Ekkehardi abbatis Uraugiensis Hierosolymita
 RHC Occ      Robert leMoine RobertiMonachi historia Iherosolimitana 
RHC Occ      Guillaume de Tyr Chronique,    Huygens   
         
     Historia peregrinorum euntium Jerusolymam  RHC Occ
                  Edgington
           Phillips  The First Crusade :
Origins and Impact       Hiestand       
           Annali della Facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Napoli     
  von Sybel op. cit.,  
l’histoire toute crue 
             
             
               
          
          
           
 
           
           
        
           
            
       
          
        
         
           
         
            
          
          
         
  linguistic turn         
           
          
           
             
          
            
           
            
       
          
          
          
 H. Hagenmeyer Chronologie de la première croisade (1094-1100)  
               Mommsen
 Leopold von Ranke und die moderne Geschichtswissenschaft  
           linguistic turn 
      Clark History, Theory, Text : Historians and the Linguistic Turn
 
 d. kempf, m. bull
          
    
        
         
            
           
            
             
          
Gesta Francorum et aliorum Hierosolimitanorum    
          Gesta
         
            Gesta  
              
            
              
          
             
          
          
           
          
          
              
            
            
           
          
            
            
             
         
     
           
          
            
  Constable           Laiou   Parviz
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    
  Genette Figures II    
l’histoire toute crue 
             
         
             
             
           
Gesta Francorum 
           
            
         Gesta 
             
          
             
         
             
         
              
           
        Gesta  
           
             
           
       
  Gesta         
           
           
            
     xii          
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 Garand op. cit  
         Art poétique 
              
              
             
   Huygens  op. cit.,      Garand op. cit  
    Huygens  op. cit      Garand op. cit  
    Recueil des Historiens Occidentaux     
             
          Gesta
           Gesta Francorum et aliorum
Hierosolymitanorum, seu Tudebodus Abbreviatus      RHC Occ  
 
l’histoire toute crue 
          
         
Gesta              
          
            
           
        
            
           
          
           
          
    
          
              
             
               
        
      dominus    
            
             
           
           
         
             
           
              
              
              
           
           
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                
             
             Gesta 
      Gesta  Bull    cf.  
